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Uzroci smrti u parohiji Vojakovac kod 
Križevaca u periodima od 1900. do 1914., od 












također	bavi	 i	običajima	prilikom	umiranja	u	Kalničkom	prigorju	 i	u	Podravini	kod	Srba	 i	kod	
Hrvata.	






ralnih	 zajednica.	 Gospodarske	 i	 društvene	 promjene	 unutar	 jedne	mikroregije	
odražavaju	se	daleko	šire	na	društvenim	i	gospodarskim	procesima	u	svijetu	pa	
nije	 pogrešno	 reći	 da	 povijest	 svih	 ljudi	 čini	 svjetsku	povijest.	 »Te	pojedinačne	
priče	o	teškom	ili	lagodnom	djetinjstvu,	radu,	vjeri,	obitelji	i	prijateljima,	o	onom	
malom	svijetu	 jednako	anonimnih	pojedinaca,	u	kojem	se	netko	kretao,	govore	

























































selu	Osijeku,7	 koji	 u	 srednjem	vijeku	nije	 bio	 dio	 velikokalničkoga	 vlastelinstva	
(koje	su	duže	vrijeme	držali	vlastelini	srpskoga	podrijetla)	nego	poseban	posjed	te	
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Popisi	 stanovništva,	 kao	 i	 interni	 popisi	 koje	 su	 izrađivale	 crkvene	 vlasti	
upućuju	 na	 to	 da	 su	 sela	 Vojakovac,	Kostadinovac,	 Vujići,	 Vojakovački	Osijek,	
Čabraji	i	Pobrđani	Vojakovački	nekada	bila	pretežno	pravoslavna	sela.	Osim	Osi-











Iz	 popisa	 stanovništva	 jasno	 je	 vidljiv	 trend	 opadanja	 broja	 Srba	 u	 svim	









su	uslijed	nemogućnosti	 da	 ih	 Srbija	 primi,	 odnosno	uslijed	 prekida	 prisilnoga	




10	 	 Srpska	 pravoslavna	 crkva,	Mitropolija	 Zagrebačko-ljubljanska,	 Pregled stanja-Šematizam,	
Zagreb	2009.,	str.	94–96.	
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Vojakovac 144 604 181 80 - -
Vojakovački	
Osijek
108 443 273 112 - -
Kloštar	
Vojakovački
41 319 162 76 - -
Ivanec	
Križevački
8 34 42 17 - -
Pobrđani	
Vojakovački









12	 	 Srpska	 pravoslavna	 crkva,	Mitropolija	 Zagrebačko-ljubljanska,	Pregled stanja-Šematizam,	
Zagreb	2009.,	str.	172–175,	185.
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14	 	Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. u Kraljevini Jugoslaviji,	knjiga	II,	
Prisutno	stanovništvo	prema	veroispovesti,	Beograd	1938;	Definitivni rezultati popisa stanovništva od 
31. januara 1921. godine,	Sarajevo	1932.	
15	 	J.	Gelo,	I.	Crkvenčić,	M.	Klemenčić,	Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske: 1880-
1991. po naseljima,	Zagreb	1998.
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– bogatstvo države. Prosvijećeni apsolutizam i počeci sustava javnoga zdravstva u Hrvatskoj,	Zagreb	2015)
17	 	F.	Husinec,	Franjo Gundrum Oriovčanin, Gradski fizik u Križevcima,	Križevci	2001.,	str.	25–30.
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liječnici,	najmanje	 jedan	privatni	 liječnik,	 jedan	duhovnik	svake	zakonom	priznate	








18	 	Podatci	su	preuzeti	iz:	F.	Husinec,	Franjo Gundrum Oriovčanin, Gradski fizik u Križevcima,	
Križevci	2001.,	str.	25–30	i	iz	Zakon od 24. siečnja 1894. o uredjenju zdravstvene službe u kraljevinah Hr-






























za	etnologiju,	NZ	84,	F.	Židovec,	Etnografska građa iz Podravine (Đurđevac),	5.	travnja	1954.,	67–71.	
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kuća	u	Javorovcu	kod	Koprivnice	po	kojoj	 su	»slobodno	hodale	 svinje	 i	kokoši	 te	











21	 	O	tome	vidi	podrobno	u:	J.	Čapo	Žmegač	i	sur.,	Etnografija, svagdan i blagdan hrvatskog puka,	







du	dr.	Hugo	Derenčin.	(D.	Feletar,	Podravina, Općina Koprivnica, Đurđevac, Ludbreg u prošlosti i sadaš-
njosti,	knjiga I,	Koprivnica	1989.,	315).	
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24	 	V.	Miholek,	 »Pogrebni	 običaji	 u	Đurđevcu«,	Podravski zbornik,	 sv.	 28,	Koprivnica	 2002.,	
150–152.	
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Stjepanov,	Pjesme, plesovi i običaji iz Ždale kotar Koprivnica,	1956).	Verestovanje	je	karakteristično	za	či-
tavu	Podravinu.	
26	 	Pregledane	 su	Matične	knjige	umrlih	 (dalje	MKU)	parohije	Vojakovac	 1887.–1906,	MKU	
parohije	Vojakovac	 1935.–1949	 te	MKU	parohije	Vojakovac	 1949.–2015.	Knjige	 su	pregledane	 krajem	
2017.	godine.	
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27	 	Na	području	kotara	Križevci	1940.	je	bilo	9	babica	i	13	liječnika.	(Godišnjak banske vlasti Ba-
novine Hrvatske 1939-26. kolovoza-1940,	sv.	I,	Zagreb	1940.,	str.	250–251).	




šak	i	Kastav.	(Godišnjak banske vlasti Banovine Hrvatske 1939-26. kolovoza-1940,	sv.	I,	Zagreb	1940.,	str.	
277).	
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noj	kapi).	Početkom	stoljeća	umiralo	 se	 i	 od	ospica,	hripavca,	kozica,	kašlja,	upale	
pluća,	šarlaha,	difterije,	griže	i	tifusa,	zbog	nemogućnosti	liječenja	spomenutih	bole-
sti,	odnosno	neodlaska	liječnicima	koji	su	se	od	pojedinih	naselja	parohije	Vojakovac	
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